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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah memberikan suatu metode berbeda dari metode yang 
ada sebelumnya yang berisi informasi dan kreasi tentang craft untuk anak-anak. 
METODE PENELITIAN untuk mendukung pembuatan buku ini, maka dilakukan 
pengumpulan artikel, buku, interview dengan pecinta craft, hobi center, dan survey 
terhadap calon target melalui kuesioner di lapangan. 
HASIL YANG DICAPAI melalui proses penelitian serta penyusunan data dan analisa, 
kemudian hasil yang didapat berupa informasi tentang craft mulai dari pengenalan alat 
dan bahan hingga kreasi untuk anak-anak. 
SIMPULAN Diharapkan dengan adanya multimedia interaktif  ini, dapat menumbuhkan 
hasrat anak untuk berkreativitas melalui craft serta memberi hiburan yang sekaligus 
mengedukasi anak. 
Kata kunci 
Fun, craft, kids, step by step, do it yourself 
 
  
 
 
 
 
 
 
